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UN TROS DE PAÍS FRANCESC COMAS 
ARA FA 150 ANYS 
Les colonies industrials, 
nuclis d'atracció de població 
Des dels seus orígens les colonies 
industrials han estat un centre 
d'atracció de població. La cons- 
trucció deles colbnies industnals 
a les valls del rius Llobregat, Car- 
dener i Ter, principalment, van 
provocar el despla~ament de po- 
blació d'uneszones, generalment 
rurals i provinents dels altiplans 
propers, cap a les noves zones 
industrials i de poblament que 
s'anaven configurant al llarg 
d'aq~iestes valls fluvials. 
Aquests movimentsmigratoris 
de les zones properes són molt 
clars en  els inicis de la industria- 
lització. La majoria de la població 
procedeix de zones rurals prope- 
res com a conseqüencia d'un ex- 
cedent agrícola i d'altresactivitats 
en decadencia, sobretot les ma- 
nufactures textils. La colonia in- 
dustrial, a més de feina, oferia la 
possibilitat d'escapar-se de la fam 
i d'obtenir una serie de serveis 
quemancavenenelllocd'origen. 
Diferents estudis hananalitzat la 
procedencia d'aquestama d'obra 
propera(1). 
Més endavant la procedencia 
de lama d'obra que entrava atre- 
ballarales diferents colonies es va 
anar diversificant tant a nivell 
espacial com temporal. Elpresent 
article planteja un estudi demo- 
grafic sincronic que intenta ana- 
litzar algunes característiques de 
la immigració en les principals 
colonies industrials del Bages i 
algunes delBaixBergued.4 enun  
moment historic concret. A la 
decada dels vuitanta del segle 
passat quan encara moltes de les 
fabriques textils treballaven i els 
habitatges de les colonies estaven 
majoritariament ocupats varem 
analitzarl'ongendels immigrants 
d'algunes colbnies de la conca del 
Llobregat-Cardener. 
La metodologia utilitzada va 
serferunbuidatdel cens del 1981 
o el padró de 1986 i anotar I'any 
d'arribada de la població immi- 
grada i el seu lloc d'origen a més 
d'altres variables demografiques 
que s'escapen de I'objectiu del 
present article. Aquest buidat de 
les dades del cens o padró va ser 
realitzatperi'alumnat del I r  curs 
de Magisteri de 1'Extensió Uni- 
versitaria de Manresa que depe- 
nia de i'UAB durant el curs 1986- 
1987. 
La majoria de les colbnies in- 
vestigada eren del Bages i en  
menornombredel BaixBergue- 
da. En concret es va estudiar 
l'origen dels immigrants de deu 
colonies del Bages (Soldevila, 
Galobard. Borras, la Bauma. 
Gomis, Valls, Antius, Cortes, Ca- 
valleriJorba) i tres delBaix Ber- 
gueda (Pons, Marsali Ametllade 
Merola). La selecció de les colo- 
nieses va ferenfuncióde la pro- 
cedencia geografica de l'alumnat 
que estava format majoritaria- 
mentperalumnes dels pobles del 
Bages i en  menor nombre del 
Bergueda. De lesprincipalscolo- 
nies del Bages d'aquells temps 
només falta l'analisi demografic 
de la colonia Pala (2)  i el Burés 
(3).  Les dades de les colónies la 
Bauma, Pons, Borras, Gomis i 
Soldevilasón extretes delcensde 
1981, mentre que les de la resta 
de colonies són dades del padró 
de 1986. 
Tant en  un cas com en un altre 
els valors obtinguts corresponen 
als censos o padrons del habitat- 
ges de les colbnies en aquel1 any 
concret. Com tothom sap, e n  
aquells temps, el fet de residir en 
una colonia industrial concreta 
estava motiva1 perque algun 
membredelafamíliaera treballa- 
dar de la fabrica de la colonia. En 
conseqüencia I'analisi dels resi- 
dents de les colonies en  aquells 
anys ens mostren d'una manera 
clara la importanciai l'origen dels 
immigrants de les colonies textils. 
La població de les colonies 
Si analitzem les dades poblacio- 
nals d'aquells anys a nivell global 
deles tretze colbnies trobem que 
dels més de 3.000 habitants que 
hi residien, 1.386 havicn nascut 
almateixmunicipi (podia serala 
colonia o a una altra entitat de 
poblaciódela mateixa localitatja 
que les dades censals no hn dife- 
rencien) i més de 1.700 eren im- 
migrants. És a dir, que a nivell 
global la població immigrada su- 
pera en un 11 % la població au- 
toctona. Peroaquestes dades ens 
amaguenla heterogeneitatque hi 
ha entre les diferents colbnies i 
per aixo en el quadre 1 hem des- 
glossat aquestes dues variables 
segons cada colonia (veure Qua- 
dre 1 )  
Comes pot observar, persota 
de la mitjana de població immi- 
grada h i  ha  les colbnies de 
1'Ametlla de Merola, Cavaller, 
Cortés, Marsal, Pons i Valls 
mentre que la resta presenten 
valors superiors a la mitjana. 6s 
a dir, queamesura queanem cap 
al nord el percentatge d'immi- 
graciódisminueix, iunamajoria 
de la població resident a la colo- 
nial'any 1981 o 1986havianas- 
cut en el mateix municipi, ja fos 
a la colonia, al poble, o a altres 
entitats de població menors del 
municipio cases rurals. 
Onelpes dela immigració a les 
colonies textils era considerable 
va ser a les colbnies més meridi- 
onals localitzades la major part 
d'ellesalcostatde leslíniesferro- 
viaries Barcelona-Manresa de la 
Rrnfe idels Catalans. Coberts els 
exccdents de m& d'obra agraria 
del municipi en  epoques anteri- 
ors, va caldre recórrera gent d'al- 
tres indrets que vantrobar un Uoc 
de treballenlescoloniesindustri- 
alslocalitzades en el curs mitja de1 
Llobregat. 
Naturalesa dels immigrants 
Pero quina era la naturalesa 
d'aquesta població immigrada?. 
D'on venia?. Enelquadre 2 hem 
recollit elspercentatges de pobla- 
ció immigrada nascuda a Cata- 
lunya i a la resta de l'estat. Com 
és sabut la importancia de la po- 
blació immigrada de fora de I'es- 
tat eramolt baixaenaquellakpo- 
ca, concretament representava 
una mica menys de 1'1% en el 
total de les colonies, i es troba lo- 
calitzada en colonies molt con- 
cretescomlaBaumai Borras (4). 
Tambe hem diferenciar les colo- 
niessegonsfossin delBages o del 
Bergueda ja que els valors que 
presenten sónmoltdiferentscom 
es palesa en el quadre estadístic 
adjunt. 
Comes pot observar en els dos 
casos la importancia de la immi- 
gració de la resta de l'estat era 
superior a la mitjana de Cata- 
lunya i a la de la propia comarca, 
malgrat que  en tots els casos 
aquestvalors havien baixaten els 
últims anys gracies al descens de 
l'arribada d'immigrants a Cata- 
lunya i a l'augment de la pobla- 
ció autoctona. Aquets valors ens 
manifesten que a les colonies la 
immigració procedent d'altres 
regions de i'estat encara era molt 
importan1 ja que en molts casos 
es tractava d'una immigració re- 
lativament recent, d e l ~  anys sei- 
xanta cap als vuitanta com veu- 
rem més endavant. 
De nou constatem la diferent 
realitat sociocultural de les dues 
comarques. Al Bages. el percen- 
tatge de població procedent de 
fora de Catalunya era un 14% 
superior a la que es donava al 
Bergueda. ElBagescomacomar- 
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OUADRE 1. Poblacio 
Colonia 
Arnerlla Merola 
- - -  
Anlius 
-- 
Bauma 
Borras 
Cavaiier 
- - -  
cortes 
~alobard - 
-~ --- 
Gornls 
Jorba 
Marsal 
-- 
Pons 
-- 
Soldeva 
Valls 
-- 
TOTAL 
autoctona i immigrada segons colonies. 1981-1986 
% Pobhcio Poblacio 
-- 
33 07 O'" 66 93 % 
4 2 8 7 ~ ~  57.13'0 
i i i i i i i ic. i11.ilgrai ililr la Iilrra crisi 
i l r l  li.xtil p r o v o i ~ i i t \ e l  iaiic,iiiicnt 
~IL. iniolic\ I i l?r iq i ic$ (le r i i i  i cill;~. 
i i i r s  i i i~l i is ir ials,  c ~ i i i  el  CLlv,iller. 
.Irlrl~a. Giiiiiis. B i ) r r ic  ii Aiiti i is. 
e i i i rc  'iItrc\; i l i i i .~ Im(~i i i  el< q i ic  
v a n a r i - i h a r c i i t r t ~ x ~ i ~ r ~ ~ i ~ a i i y c i l a  
clccalla L I ~ I ~  ~ l i i i a i l ~ . l .  
La ii iaiitri i i  cIrl\ ii i iniigraiitc de 
l c ~ c ~ ~ l i ~ i i i i ~ s ~ i i i a l i t ~ . i i l e s v a i i  arr i -  
l ~ a r c ~ i l r i ~ c I ~ . i r i y ? ~ c i x a i i i a  irciari-
la-cinc. iliia.;i el  45'',, del ti ital. 
? r ~ i i i t  d r l  l,crkrilcrlc li)40a 1'160 
qi ie rc~ l rcsc i i tc i i  el Z1l'%,. C i ~ r i i  a 
~ i l i ~ l l s a l l r c s  Ilirc\ ( S I  la i i i i i i i igra- 
ciít r s  v'i l r r i i a r  i i i o l i  a partir del\ 
setalita ja q~ i~ ' rc [ i resc i i i r t i  1'1 l "b 
J r l  iot.il d ' i i i i ~ i i i g r ~ i i ~ i c  q1,r l i a i i  
Periode d'arribada 
de la immigracib 
A qiriii, JII\\ \~iii c?rr i l~ar el\ i i i i -  
rnigrai i t ra ICS c<lli~iii~,.;? 
A par i i r i le l rcdai les i l rn iog r i -  
l iq i ics  dcls ariys \~i i i iu i i i . i  va i i i  
hiiscar I'anv d'arril1ad.i <li,Ir i n i -  
inigraii isdrcaiIac<ili i i i ia. blalai i -  
radai i iei i l  le\ i la i lc\  c111c. o l r r i m  
srin d'oiizr c i ~ l i ~ n i e c i a  q11r n o  ir- 
i i i n i  lec da<lr,s di,rgli,siadcc i Ic 
I 'An i r f i la  dc M c r i ~ l a  i cal Manal .  
Tanihtc i i  algiiiis criicos Iii ha i i n  
i i i ~ i i i l ~ r c  (le I i i~rsu i ics  CIIL, s i  l?C 
~ i p e c i l i q i i r i i  el  Iloc i l ' i i r igcn n i? 
rsp i~c i l i< l i i e i i  I'.iiiy e i i  q i i ?  va i i  
ar r ibar  a la col i i t i ia.  A a<l i i rs is 
\jalors i ~ l i  I <,iii dni iai  i i n  t r~ ic ia-  
i i ie i i l  i l i l r rer ic iai  de I,i r o t a .  
Hc i i i  agruliat cls r ~ s i i l i a i s  en 
q i ia t r r  p r r ío i l r~ : r l sq~ i~~v~ i i i . i r r i -  
bar  abaiis i l c  I 'a i iy  i l i iarai i ta. ii 
sigiii ahani i duraiit la gi i rrra ci- 
c<irrcsp<iiieii alc qi ic cc va11 d ~ c -  Grup de dones de cal 
plaqardiirant I 'ctapaai i t~rqi i ica; Vidal (Puig-reig) davant la 
trrccr II,,~ elr vari Poda de I'església de la colonia 
(anys seixanta del s. XX) 
a la ei i l i~r i ia c i i t rcr lsany\sr ixat i -  
AHYII CAR$lt 14h':RA; 
l a  i seiariia-ciiic i i~iii. ci,rrecii<rri 
OUADRE 2. Naturalesa dels habitants. 1981-1986 
'!;> nascuts Y~nascuts 
21 Caialiinya resta estal 
- -- 
65.91 "o 34.09 % 
- -  8: 7356% 
- - 
2644 % 
-- - 
Berguena 
- -  - 
82.06 '6 1794 "o 
Colollies Baqes 
~ --- 
51 2 2  % 
- 
4818 % 
-- 
Colbnies fler~ue& 65.37 90 34 GR % 
.II!~ILII .I lc\ c,>Ii,r~ic\ c ~ l  ll,irg del 
qii,iirc l i ~ ~ r í o ~ l c s .  Aqiit.\ia ~ I i s i i i i -  
i i i i r i i idcl \ i i i i i \~i i i i r i i t \ r i i igrair i r ic 
o d r i i  a la \t it i la de il i lrri, i i is Iac- 
tors. D' i i r ia I>aii(la c<~i i icncwn a 
a r r i l ~ a r  d l  ~ i i c r c a i  de trehall Ier 
cId~5c5 1ili.5 iioiiihro\c.i ~ ia \c i~ ( Ics  
en clc ariys i l ' c i ~ l i ~ r i a  ccoiii>niica 
i, p r r  tani. r i i i  ca l r i i  ni i i is irri i i i i- 
graiits: d'.ilira t>arida Iii va Iia\rcr 
i i i i a  I i i r i a  rcccssió ccoi i i> in ica 
ii iotivaila I icr i ir ia rriii i i i i i i i<l ial  
rliit'va r r~~e~rc i i i i rg rc i i i i i cn~ rii VI
ti.xii l a l i n a l ~  d(,l\ <ciariia. coi11 
Ii<.iii csrnri i ia i  aharis. 
A liar1 del [~~,rí,idc d'arri l~'i~l,i, 
t.iiiilii. Iiriii dilcrciiciai i.1, i i i i i i i i -  
gra i i i r  proccdc~i i ts i le  la pri!pi,i 
ci>iiiarca. t r a  dir, i1i.I l iagc\i, l3ir-  
giiccl5, \ c g i ~ i s  cada ca>li~iiia, el< 
pri>viiii,iitr dr la re\i.i de Cata- 
1~1i iya 161, i I i i i ~ i l n i c i i l  <,]\ ,Ir la 
r r m  i l ~ ~ l ' c s i a i  cs1iariyol. El.; rc\irI. 
iai<14s l i r n i  rcsiri i i i i  rii el qic.iilrc 
3. C<,iii cc l x ~ i  vc i i rc  la iii.ijoria 
d'i i i iniigraiits a i i t r r i i>r \  alr a i iy \  
qtrararila {>roc~,dicii clc lci prcq~ia 
ciiiiiarca o hi. i l 'a l i r r \  L.i>riiarqiics 
ca ia lan rsn i r r i t r r i ~ i i c la  iiiiiiiigr.i- 
c i i ~  proc?~lcr i i  cI'altrc> r<.,cii,ii\ LIC 
I'csiai r r a  i i io l t  poc iri i[ iorrati i. 
Éie\~i<i l - i l i ,  i b,lcs, L~ii~~l<~,c<,li,- 
i i i c s i i i ~ l ~ i s ~ r i a l s c s f ~ ~ r i ~ i c r i ,  v ~ l ~ r c -  
t r ~ t  en aqiiclls icii i l i<, dr ls cxce- 
dci i i~agraricdelcani~ic. i tal i  iiii1.i 
icrccra par1 ( i c l ~  "caralaiic" (ir Ic., 
c i r l i > i i i e r d i ~ l í a n ) ~ \ ~ ~ ~ i t a ~ i t ~ i  I i v n 
arrihar ahans <Ir la r i ic r ra  civi l ) .  
Scgiiit,ii c l \ ~ ~ r i i c c c l c i i t \ ~ l c  la pr i>- 
pia ciiriiarca <liiiJ rq)rc~sei i ic i i  1111 
2 3  "41 <tl,l 1<11a1 l lc l \  <1iic l l i  va11 
arribar a la d?caila (Icls vitii,irii.i. 
Mi..; i r i i la i 'a i i i  .?iialii~.ireiii I ' i i r i -  
gci i  gi 'ogril ic cii i icret d',iiliicri\ 
irnniigranis. 
Aqiresta \iIii,icii'~ c,irivia a Ikir- 
i i rdr lsai iy\qi iarai i ia i'i qiii.1.i 1115 
d'cilira .iiiii>croiia i.c i i i s i i l ic ic i i i  
p r r  cohrir Irr dc i i ia i idc i  del i i icr-  
cal laboral i. nia1,grai la n1,inc.i 
d ' r~prc ia i i t rac i i i i d i~ i i i i i i i  [Ir I'ac- 
ti!,itat i r i~ l i i s i r i a l ,  i r r i I x~ i i  a les 
c<i l i~i i ics u n  pcr i -c~ i i~a igc~ i i i ipor- 
i.ini ~ l c t r i ~ h a l l ~ i i ~ ~ ~ r ? ,  laii iajoria ili, 
z<iiic~s riiralc de I 'E~pai iya i i i lc r i -  
o r  <l i le ri,pri.sciitcii la i i ic i iat  d i  
i o i<  el? q i ie  arr i l>r i i  a t r c l ~ ' i l l ~ r  '1 
Ics coliiiiics. Siin aiiys c i i  qii: i i ~ t  
i I'ctapa ai i i i rqi i ica i l i i r t ' rv i i i ,  ir.; 
f51~riqi1t.s ireL~allt,ri a lplc rciicli- 
i r iei i i  l i r r l a  nialica ~ Icc~ i~ t i i 1~c iC i i -  
cia ccirangcra i aixi i  e\ i r a i l i i e i ~  
en iin a i ign i r i i i  dk.1 ri i i i i ihri, di, 
irehallail<rr\ (71. 
Coni i s p o i  vc i l rcqoa* i  la iiii.i- 
tal i l r l s t r c h a I l a d ~ i r ~ ~ i r ~ i c r d c i ~ c i i  
d 'a l i res r i i i i cs  de I ' cs ia i  p r r i ~  
ailiiecia dada glohal arnaga Ior- 
it.5 dilerCiicics i, i i irr lec ciili,rii- 
cs. De iioir ? l i s  i r o l ~ c i i i  q i ~ e  le\ 
cirli>iiii.s del si i i l  p r c s r n i r i i  iiii* 
v a l ~ i r r  nolt di lcrci i ts a 1i.s c i i l i i -  
i i i c \dc l  ri<ir<l i IcI  Lli>lirrgat i Car- 
dei i rr .  Pc,rrscniplc. a la Raiirna. 
prrcada ' " ca ta l i " i~ i i r  Iii arrili.1 c i i  
aqiresi prríode. lii d r r i l ? ~ ~ ~  [re, 
i r i i i i i ig ra i i is  i l ' a l i r c \  i i ) i i c \  dc 
I'i.\ial. n i r i i l r r  i ~ i i c  a la ci1liri1i.i 
Poiis aqii<%la prvporc.iG l,aisa a 
111.7. 
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Ei i  i t ne r i i i d i  1e iper I ' l i i r t i t i i i i le  
S i ic i r~ log ia  Al i l icada v i h r t  I '< i r i -  
g e n  dc ls in i rn ig ra i i tsa  Ir\ ci i l i>ni-  
r s  An ie t l la .  M a n e n .  Vidal. SciI- 
d r v i l a  i Ríisalcluraiitel p e r i r ~ d e d r  
1940 a 1965 o h l c i i e i i  les x i f rcs  
<I'iiii 60.5'%1 d r  i i ~ i i i v i i i g i i l s " ca Ia -  
lans"rcsl i ic1cai1i i  39,5*L, d e v i n -  
g i i t s  d ' a l i r es  z i ~ i i e s  d r  I ' c í r a t .  
Aqiiesiasituacibeiicaraaiigmeii- 
rara i i i i .sapartir i Ir la (I?ca<ladels 
r r i san ia ,  ja q i i e  el  60% dcls l ia -  
b i ian ts  dt, l i s  o i ize co l0 i i i rs  a i ia -  
l i izades. scg<ins les d a d r s  de ls  
a i iysvu i tan ta .  pr t icedien d'al ircs 
r e ~ i o i i s  de I ' rstai .  Els nascuts a 
Catal i inya con r i nuen  la tenden-  
cia a la baixa, mai i i fcstada j a  e i i  
e l  per inde anter ior .  m e n t r e  q i i e  
a i i g m e n t i n  els nascutsa l a  rnarci- 
xa ci imarca. 
La lihcraliizacibeci>ni>inica es- 
panyo la  va a f a v o r i r i l  n i o v i m e n t  
i knodc  dc  mol tes  zones agrar i rs 
i le l  carnp espanyol  cap al, n i ic l is  
i i idi istr ials. Lesco l i~n ies ind i is t r i -  
a l s  nii v a n  r e s t a r  a l  n i a r g e  
d'aqi iest  l e n o m e n  g rne ra l i t za t  
arreu, i i i r i  nr>mhre ct insiderahlr  
p r , ~ c c < i c ~ ~ ~ i , i :  1 -  r l s  q t ~ r  i ~ r o ~ c ~ c l i ~  
rii de 1. p r i ~ p i a  c<iiiiarc.i: 2 -  cIs 
q i i r  l i r r i ve i i i cn  d e  d i fe rcn is  cr>- 
i i iarqiicscaralane\; 3 - ie lcv i i ig i i i \  
d'alirec r e g i r > i i ~ d c  I ' r< ia i . . la h c i n  
esn ic i i ta t  a i i t r r i i i r i i i c n t  q i i c  la 
~ i r i ca  i r i i p ~ ~ r t ~ i i i r i a  de la i i i i rn igra- 
c ib  esiraiigcra c i i  aqi ie l ls  a i iys 1. 
q i i i  n o  li d c d i q i i c m  t ina a i i i l i s i  
detallada. 
Els r e ~ i i l i a l s  (le 1c.s cIade5 s o l r e  
r l s i r i i i r i i c i p i i d r l a  c<i i r iarcas'han 
agr i ipai  e11 CI qi iadre  4. 
E i i  e l  i l i iadre  5 Iiriii ren i l l i t  les 
claili.\dr Ics~ir incipalrcoi i iar i l i i r~ 
q u e  apor ten ~ i i i l ~ l a c i < i  a les ci>li>- 
iiii,s. La dada mi.; s igni l icai iva 6s 
la i1e la (Ireta. 011 es [1i1t i ~ l i se rva r  
rl I i e r c c n t a i g r  q i i e  re l i resvnta  
a q i ~ c s i ~  ei i i igració sobre el  l o ta l  
d r ~ ~ i ~ h l . i c i ó i l r l , i  [ ~ r i ~ p i a  comarca. 
Ci>rri es p o i  veiirc, e l  Solsoiiesi e l  
B c r g i i r i l i  sóii. di. to ics aqiiestes 
ci>riiarq(it.s. Icsq i ie  v a n  I o r n i r  (Ir 
lrel~alla~l~~r~iesc~~li~~iiesi~i~l~i~~ri- 
a l ~ ~ l c l i ~ c t i i i i ~ i i i ~ c I l i i \ ~ i a l ~ d e l L I i i -  
hrcgat i Carilci icr. d i ~ d c l  p i i i i t  de  
vist.1 d ' i i i i p i ~ r i i i i c i a  q i ~ a l i i a i i v a .  
P r r l a i i t .  l a i i r i n c i ~ i a l  prnccdkncia 
. . 
Grups de treballadors de la ~ le l \ i~ i i i i i igrar i is r i indr I rsc~i rnar-  
colonia Viladomiu Veil i l i i c s  i1ii.s pr'>pcres, j a i g i i i  d e l  
(Gironella) a finals del s. XIX. Rage\al  B r r g i i r < l i .  clel R r r g i i r d i  
~ ~ R ~ ~ ~ ~ V I I . ~ D ? ! ! I I I  nt  : ,AL  M A H ~ , X ~  
al Bage,. i ,lcl s,ll,(>llk\a les c l~les 
c<iiii.irque< i i idi ihir ials. Per i an i .  
OUADRE 3. Periode d'arribada dels immigrants 
- 
Abans1940 1940-1950 1960-1975 1975-1986 Seneedades 
- - -- - 
Comarca 35.7 "!O 26 7% 20.7 % 370% 12.4"o 
detrehalladorsprricedentsriedi- Ei i  el< diis ca>i,s s'iihserva <l i ic  OUADRE 4. Origen dels immigrants per municipis fcrentsregi»nsdeI'estatvanocii- la i i i i i i i igraci i id 'a~l i ic l l~ai i ) .s ja ni> Colonies del Bages Colonies del Bergueda 
pare ls l locs  de i reha l l  a i i e  riecec- sortia (1~4s i i i ~ i n i c i p i \  1116% r i ~ r a l s  : - ~ .. . .. - -. -  
~anresa Z Y . ~  "10
- - - 
~ironeila 
- - 
Lb. 1 "'o 
s i i avcn  nii>lres Dh r i ques  t i ~ x t i l s  de  l a  coniarca. cr i in I iavia passat -- - -
Navas 176 % 
~ -- 
Casserres 
<1i ievai is<1hr iv i i i rea la l o n a  crisi e n  el \  p r i t i i c r i  tc~ i i i l i \  de  la i i i(I i is- 15.8 90 
Cardona 8.6 "10 d'aui ic l ls  anvs. Esci>iai e l  lilii d r  t r ia i i izació.  r i n i i  de l *  n i l i n i c i l i i s  -- - -- - vivir I Grrateix - -  ~ 9 9  % 
m i  i i ' i lhra del  paísva caldrc rccbr- 
r r r a  lad'al t rcs 7,iinesdeI'esiat. E l  
44% dels im i i i i g ran i s  de [ora de 
Ca ta l i i i i va  dec laren.  ~ I i i r a n t  la 
dkcada del5 \siiiianta, q u c  r s  var i  
estahlir a les c i i l i in ies indi is i r ia ls 
e n  aqiiest període. 
F ina lmen i  r l s  valors d e  pr i i cc -  
d?ncia t r n d r i x e n  a ig i ia la r -s r  a 
I ' ú l i i m  període. si h@ encara r l s  
arr ihats i l 'a l i rcs i i i n c s  d e  I'esrat 
só i i c l  val<rrmésal i .  La i n i p< r r i i i i -  
cia d r l sno i i v i i i g i i t sa  Iac~>ri iarc' i .  
p rohab len ie r i t  es d c i i  a n i < i v i -  
n ienrs~ l rp~ i l~ lae i~ ien t rcd i f c re i i t s  
ci>li~i i ie.; r ?x i i l s .  E l  t a i i c a n i c n i  
d 'a lg i ines  d 'e l le\  p r i i vocava  VI 
cirspla$airiei i tcapa a l t r e s c i ~ l i ~ i i i -  
cs. i a r i t  els q i i c  p roc i< l i c r i  de  la 
i i i a i c i r a  raí~s<rcial. c o i i i i l s d ' i i i i a  
al i ra c in l i r i sa .  
Origen geogratic 
de la immigració 
A l ' l io ra  <l',iii,ilitzar l'c>rigrng(,o- 
graf icdelr  imi i i igranis,  scpons l i s  
dades crnsals <le la dccada dels 
v i i i tan ta .  d e  tre17e col i in ies i n -  
i lustr ia ls d r l  Bages i de l  Bcrg i ie -  
d i  he ind i l e renc ia i  t r r s n i v ~ ~ l l s d r  
n1i.s pro l>cr \  a I c i  ciili>iiir,s. E i i  e l  
caí  de l  13agi.s a I w r i  de  Manresa 
q i i r apa rc i s  rii ~ i r i r n c r I I i ~ c p i l s e i i  
v<r l i i i i i  ~ i ~ h l a c i i , i i a l  18)de i ta i l i ien  
Nav i s .  Cari l i ir ia i Si i r ia q i i e  sbn 
i l s  i i i i i i i ic i [ i i~grans<l i i r  rs t roher i  
ini.sa pn ip< l 'a lg i i i ie r  d r  l e c n i l i i -  
i i i c s  i r i r l i i c i r ia l \  de  la cir i ica d i l  
Carde i i r r .  
A l  R c r g i i c d 3  passa i i i és  (1 
i i i i i i y s  e1 iii,iieix. L'aii;ili*i de  la 
p r i i c cd tnc ia  de l *  i i i i n i i g ran i s  a 
I ' A r n c t l l a  (Ir M r r i i l a .  M a r s a l  i 
Pniiceiis i i i<>r i ra  q i i c  la i i iai irr ia de 
la ~ ~ ~ ~ l ~ l a c i í ~ t ~ i i c  lii arr iba ~ ' I i a  <ics- 
plaqat dcs<Ir l r  in i in ic i l i is  i i iCspro- 
per i ,  co in  G i r o i i ~ ~ l l a ,  Ca\scrrc\ i 
V ivcr  i Scrraic ix.  i i i c i i t r r  q i i c  r l 5  
~ > r ~ i c c d c n r s  i l c  I ' A l i  Rcrgiiri1.i riiii 
p o r  i n i p o r t a i i t ~  r n  rI r ~ ~ t ~ l  d e  la 
i i ~ i r i i i g rac ió  iiilr,iconiarcal. Ana -  
l i i ra i i t Ies<Iai ieci i r  Cata l i inyacns 
t r i ~ h r n i  an i l i  iiii f r i  hasi.iiit seni- 
Idai i l .  Ld i i i a j<~ r i a  ~ I ~ ~ l ~ i m i i i i ~ r a n l ~  
q i l c  var i  a le* i r c i zc  c i>l i> i i ic*  \iin 
d e  Ics co ina rq i i c i  mi.; pr~111crcs 
o n  lii l ia le5 col i> i i ie\ ,  fe! q i i c  
o l ~ l i g a  rei i iarcar la g ran  trioI>il i- 
t a l  q i i c  lii I iavla r l i l r c  lec c i i i i i i i i -  
es d i i r a i i i  a q i i d l s  ICIII~S. 
Suria 5.5 % L'Esnunvola 6 9  % 
OUADRE 5. Origen dels immigrants per comarques 
%sobre total %sobre total 
Comarca immigrants 
- 
poblacio comarca 
p~ -~ 
Barceiones 
-- 
19,l % 
~p 
004 "lo 
-- 
Bages 
-~ -
16.2 % O6 $ 
-- 
Bergueda 14.9 O!O 
- - - 
2,i  0b 
- - -  -- 
s01sGes 10.2 Y" 
- -- 
5.5 % 
- - -- 
~egria 
-- 
9,2 06 
- - -  
0.3 %o 
Valles Oc 5,9 O!" 
- 
0.06 Oh 
- -  - 
Osona 5,4  O:,
-- 
0,3 "'r 
- - 
Anola 3.0 % 
- -  - 
0 2  "A 
- -  - 
OUADRE 6. origen dels immigrants per provincies 
%sobre total % sobre total 
Provincia 
~-  
immigrants 
- -  
Provincia immigrants 
- - - 
Jaen 19.1 % Caceres 4 , 6  % 
- ---- - - - -~ - - 
Alrneria 12.5 % Huelva 
- - -  
3,5 % 
- --- 
Corrioya 
- 
- -  
8,O % 
- -- 
Valladol~d 
- - 
3.4 % 
Granada 7.3 % Murcia 3.3 % 
- - - - 
Sevilla 6.4 % 
- -~ 
Malaga 
- - - - -  
2.5 % 
- -- 
cail>s 
- -  - 
6,1 ?b Salanianra 
- -  ~- 
2 4 %  
- ~ 
- -- 
es tracta de moviments migrato- gons els censos dels vuitanta, re- coma conseqüencia d'una fona d'un municipide I'estat i que ha- 
ris relativament curts en l'espai. presenten el 65% del total mobilitat laboral entre colonies; guessiri emigrat d'AlemanYa 
Malgrat que Barcelona ocupa d'immigrants de fora que van la importancia dels vinguts d'al- F'ansa idespréstornessin a 
tar espanyol. 
elprimerlloc. i'impactedelaim- arribar a lreballar a les fabriques tres comarques de  Catalunya (5) COMAS, F., Indusirialiizacidilm- 
migració a les colbnies industri- textils de la vora dels rius Carde- frontereres, i, a partir dels anys mig,,iódinsL.atiivitaiindusRiala 
als de la Catalunya central és in- ner i Llobregat. O dit d'una altra seixanta, i'arribadad'immigrants 1, ~a ta iunya  interior. ~iscei-lania 
significant.Ésimportant, també, manera. De cada deu persones procedentsd'altreszonesdei'es- d'EstudisBagencs, núm. 6. pigs. 
el nombre de  persones provi- 
nents de les comarqucs de po- 
nent, principalment del Segria, 
de la Segarra, la Noguera, d'Ur- 
gell. gracies a les comunicacions 
ferroviaries que hi havia entre 
Lleida i Manresa. En canvi. les 
comarques meridionals que ha- 
vien aportat m i  d'obra en algu- 
nes colbnies com el Burés i el 
Borras a la segona meitat del XIX 
i primers del XXenaquest perío- 
de tenen molt poca importancia. 
Finalment elquadre 6recullles 
principals dades de la immigració 
procedent d'altres zones de I'es- 
tat. Com es pot veure. la majoria 
delespersonesvanarribard'An- 
dalusia, sobretot de les provínci- 
es de Jaén i Almeria. El total de 
viiiguts d'aquesta comunitat, se- 
que arribaven a trebaiiar a les co- 
lbnies industrials de Catalunya, 
entre sis i ser eren andaluses. 
Segueixen en importancia els 
arríbats &Extremadura i d'algu- 
nes zones de Casiella. En els tres 
casos es tracta de zones rurals i 
amb un excedent de  població 
nornbrós que, comaconseqü&n- 
ña  de laliberalització economica, 
es va veure obligada a marxarcap 
a les zones més industrialitzades 
de i'estat. 
Alllarg delpresent article hem 
ressaltat la importancia del fcno- 
men migratori en el poblament 
delescolbniesindustrials. r ana -  
lisid'aquest fenomenala segona 
meitat del segle XX ens posa de 
manifest la importancia delsvin- 
guts de les zones més properes, 
tat, sobretot d'Audalusia. 
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